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Abstract
The occurence of the Netopýrky landfill in the NW periphery of the Brno city significantly affects surrounding environment. One of the
most significant is the impact on the  terrain morphology. Changes in ground surface level have induced the periodic presence of one
or two ponds. The article deals with the origin of the ponds and their expected trend in future.
Úvod
Lokalita Netopýrky se nachází pøi severním okraji
brnìnské aglomerace, v katastrálním území Brno  Komín.
Pøiblinì v 80. letech 20. století se v údolí severojiního
smìru leícím severnì od bývalé tìebny tìrkopískù
v Komínì objevují mìlká jezírka obrùstající vlhkomilnou
vegetací, pozdìji s výskytem typických faunistických
spoleèenstev. Vzhledem ke své pozici poblí sídlitì Komín
a letitì Medlánky a pozitivnímu estetickému vlivu na okolní
zemìdìlsky vyuívanou krajinu se jezírko stává oblíbeným
místem výletù obyvatel pøilehlých èástí mìsta Brna.
Magistrát mìsta Brna dokonce zaèíná uvaovat o vyhláení
lokality jako místa výskytu chránìných ivoèichù
(obojivelníci). V prùbìhu roku 2001 i poèátkem roku 2002
se vak jezírko neobjevuje. Cílem projektu øeeného od dub-
na 2002 je popsat pøíèiny vzniku jezírka Netopýrky a stanovit
prognózu jeho dalího vývoje. Problematika je souèástí
diplomové práce hodnotící komplexní vliv skládky
Netopýrky na ivotní prostøedí. Èlánek je zhodnocením
první etapy prací, zamìøené na studium a interpretaci
archivních materiálù. Na lokalitì nadále probíhají pravidelná
reimní mìøení stavù podzemních a povrchových vod.
Vlastní práce
V první etapì prací byly zhodnoceny pøedevím
geologické, hydrogeologické a hydrologické pomìry
irího okolí lokality, jako klíèové se potom ukázalo zhodno-
cení geomorfologických pomìrù. Pøi hodnocení geomor-
fologické situace byla pouita mìøení Furycha (2000) a
výsledky vlastních nivelaèních prací na lokalitì. Studium
archivních materiálù bylo zamìøeno na období, ve kterém
se poprvé objevuje popis jezírka. Tento èasový úsek kores-
ponduje s ukonèením deponování odpadù a èásteènou
rekultivací skládky Netopýrky, která se nacházela na vý-
chodním svahu údolí. K deponování odpadù docházelo
zøejmì ji od 50. let 20. století do prostoru mìlké terénní
deprese ve spraových sedimentech. Pøedpokládá se, e
ukládána byla celá kála odpadù, od inertních a po nebez-
peèné, avak naprosto pøevaujícím byl komunální odpad.
Po skonèení ukládání odpadù byla skládka èásteènì
rekultivována. Dolo jen k pøekrytí odpadù hlinitými
sedimenty a k vybudování neúplného drenáního systému
po obvodu skládky pro odvedení atmosférických sráek,
který vak byl pozdìji zlikvidován. Po rekultivaci skládky
dolo ve srovnání s pùvodním stavem k výrazné zmìnì
morfologie terénu. Z analýzy topografické mapy v mìøítku
1:10 000 (list 24-23-19) a z jejího srovnání se souèasným
stavem vyplývá, e vzniklá elevace s ploným rozsahem
kolem 30 000 m2 zasahuje z východního svahu a do osy
údolí, kde je nadmoøská výka terénu a o 2 m výe, ne
byla pùvodnì. Jezírka se pøitom nachází severnì od paty
skládky (obr. 2). Ze zhodnocení geomorfologické situace je
tedy zøejmé, e v dùsledku pøehrazení dna údolí dolo




























Obr. 1  Situace studované lokality.
Fig. 1  Situation of the observed locality.
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povodí. Pùvodní povrchový odtok, který byl zprostøed-
kován periodickým tokem smìøujícím na J k øece Svratce,
tak pøi souèasné morfologii terénu ovlivnìné antropogenní
èinností formuje jezírka Netopýrky.
Úroveò terénu hrany západního okraje tìlesa sklád-
ky, které tak vytváøí hráz jezírka, je 253,99 m n.m. To je
tedy nejvyí moná kóta hladiny jezírka Netopýrky. Pøi zvý-
ení hladiny v jezírku by docházelo k pøetékání vody pøes
západní okraj skládky do údolí smìøujícího k jihu, tento
stav vak doposud nebyl dokumentován. Podrobný rozbor
morfologie terénu rovnì urèil nejasnosti ohlednì v minu-
losti popisované existence jednoho nebo více jezírek.
V rozmezí úrovní hladin 253,99  253,63 m n.m. existuje jedno
jezírko, s maximální plochou hladiny 8 500 m2 (obr. 3). Pøi po-
klesu hladiny pod kótu 253,63 m n.m. by se objevila 2
oddìlená jezírka (obr. 4). První jezírko, jinìjí, by mìlo
pøi této kótì hladiny maximální hloubku 0,63 m. Druhé,
severnìjí, by bylo velmi mìlké, s hloubkou dosahující jen
0,11 m. Pøi poklesu hladiny pod úroveò 235,52 m n.m. severní
jezírko neexistuje a maximální hloubka jiního dosahuje
jen 0,52 m. Pøi nejvyí moné úrovni hladiny dosahuje
maximální hloubka jezírka 1 m.
Pøi zmìnách plochy hladiny jezírka Netopýrky
dochází i k výrazným zmìnám objemu zachycené vody.
Pøi maximální úrovni hladiny je v jezírku zachyceno pøiblinì
kolem 1 770 m3 vody. Pøi úrovni hladiny 253,60 m n.m., kdy
ji existují 2 oddìlená jezírka, je v jiním zachyceno kolem
420 m3 a v severním jen 84 m3 vody. Vztah mezi celkovou
plochou hladiny v jezírku Netopýrky a objemem zachycené
vody ukazuje modelová  køivka na obr. 5.
Dalím faktorem výraznì ovlivòujícím monost
vzniku nádre povrchové vody jsou klimatické a hydrolo-
gické pomìry, pøedevím mnoství a èasové rozloení
atmosférických sráek, odtoku a výparu. Kalkulovaná
celková plocha povodí periodického toku protékajícího
údolím je nad elevací skládky pøiblinì 521 400 m2. Povodí
je z více ne 80-ti % pokryto zemìdìlsky obhospoda-
øovanou pùdou, zbytek tvoøí pøedevím lesy. Ze srovnání
hodnot prùmìrných roèních sráek (Myslil et al. 1985) a
výparu z pùdy (Tomlain 1965) vyplývá, e sráky výraznìji
pøevaují nad výparem pouze v obdobích vegetaèního
klidu, tedy od øíjna do února. Z toho lze orientaènì usuzovat
na období potenciálnì vhodné ke vzniku jezírek. Vzhledem
k døívìjímu jen periodickému výskytu vodního toku v údolí
lze vak pøedpokládat, e k dotaci jezírka povrchovým
odtokem dochází pøedevím ve srákovì nadprùmìrných
obdobích, zejména pøi pøívalových detích, a ne pozvolna
v prùbìhu èásti roku, kdy sráky pøevaují nad výparem a
podstatná èást sráek mùe infiltrovat do horninového
prostøedí. Zmìny v objemu vody zadrené v jezírku
Netopýrky mohou dlouhodobì souviset pøedevím
s bilancí samotného jezírka, tedy s rozdílem mezi spadlými
atmosférickými srákami a výparem z hladiny jezírka a
infiltrací do horninového prostøedí. Hodnoty výparu z volné
hladiny byly orientaènì urèeny podle normy ÈSN 75 2410.
Vypoèítaná hodnota sumárního výparu z volné hladiny
bìhem jednoho roku je 810 mm, pro dalí výpoèty byly
uvaovány i hodnoty nií, a to 710 a 610 mm. Vechny





Obr. 2  Morfologie terénu v okolí jezírek Netopýrky.
Fig. 2  Terrain morphology in the vicinity of the Netopýrky
ponds.
Obr. 3  Jezírko Netopýrky - maximální úroveò hladiny
(vrstevnice v okolí jezírek po 0,25 m a na svazích po 1 m).
Fig. 3  The Netopýrky pond  maximum water level
(contour lines in the vicinity of the pond and on the slopes
in 0,25 m and 1 m range, respectively).
 Obr. 4   Jezírko Netopýrky - úroveò hladiny 235,60 m n.m.
(vrstevnice v okolí jezírek po 0,25 m a na svazích po 1 m).
Fig. 4  The Netopýrky pond  water level at 235,60 (contour
lines in the vicinity of the pond and on the slopes in 0,25 m
and 1 m range, respectively).
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dotováno pouze z atmosférických sráek spadlých na plo-
chu hladiny. Pøíkladem je modelovaný stav, kdy poèáteèním
bodem je maximální stav hladiny i objemu vody v jezírku
(obr. 6). Z grafu je patrné, e pøi vech uvaovaných hodno-
tách roèního výparu z volné hladiny výraznì klesá objem
vody v jezírku a tím i jeho plocha. Pøi uvaovaném výparu
810 mm by na konci záøí existovalo pouze jiní jezírko
s plochou pøiblinì 1 740 m2, co odpovídá hladinì pøiblinì
na kótì 253,30 m n.m. a maximální hloubce 0,30 metru.
Pøi infiltraci èásti povrchové vody do horninového prostøedí
by byl skuteèný objem zachycené vody jetì nií.
Závìr
Dosavadní zhodnocení prací prokázalo, e vznik
jezírka Netopýrky je dùsledkem antropogenního ovlivnìní
morfologie terénu rekultivací blízké skládky Netopýrky.
Zeminy navezené pøi západní hranici skládky èásteènì
zaplnily údolí pùvodnì protékané periodickým vodním
tokem. Voda pøitékající periodicky údolím ze severu se zde
Obr. 5  Vztah mezi plochou hladiny a objemem vody
v jezírku Netopýrky.
Fig. 5  The water level areal extent and the volume of
retained water in the Netopýrky pond.
Obr. 6  Modelový vývoj jezírka.
Fig. 6  Simulated trend of the pond.
zadruje a vytváøí jezírko. Jeho hladina, plocha, objem
zachycené vody i tvar jsou znaènì promìnlivé. Existence
vodní nádre je podmínìna pøíznivými klimatickými pomìry
a je vázána jen na periodické èasové úseky. V dalí etapì
prací bude upøesnìna hydrologická bilance povodí a jezírek
podle aktuálních hydrologických a klimatických údajù,
vèetnì povrchového odtoku jako nejvýznamnìjí sloky
dotace jezírka. Kalkulována bude i sloka infiltrace atmo-
sférických sráek do horninového prostøedí, tvoøeného
spraemi a jejich pøeplavenými ekvivalenty. Práce smìøují
k pochopení pøíèin existence a prognóze dalího vývoje
jezírka Netopýrky. Ji v souèasnosti je zøejmé, e existence
jezírka Netopýrky je jen doèasným jevem. K jeho perio-
dickému vysychání dochází evapotranspirací a infiltrací
vody do horninového prostøedí. Finální destrukce jezírka
potom v dlouhodobìjím horizontu souvisí s pøínosem
erodovaného materiálu z okolních pomìrnì pøíkrých
zemìdìlsky intenzivnì obdìlávaných svahù a s postupným
zaplòováním morfologické deprese.
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